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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РОССИИ НА 
ПРИМЕРЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА 
Демографические проблемы теперь всё чаще обсуждаются на заседа-
ниях различных представительных комиссий. К сожалению, научный уро-
вень обсуждения демографических вопросов на этих весьма важных заседа-
ниях не всегда достаточно высок. Между тем сегодня назрела острая необхо-
димость общественного управления демографическими процессами. 
Актуальность проблемы демографического подъёма резко возрастает, 
т.к. демография в нашей стране достигла критического уровня и требует тща-
тельных исследований и принятия мер по выходу из этого положения. Слож-
ность демографической ситуации в России очевидна для большинства насе-
ления России. Средства массовой информации, периодически поднимая эту 
тему, приводят тревожные цифры статистики. Мы являемся наблюдателями 
«старения нации», что неблагоприятно может повлиять и на экономический 
рост в стране, и, соответственно, на уровень правопорядка. 
Целью моей работы является выявление демографического состояния 
Большеглушицкого района Самарской области и выяснить, как повлияла де-
мографическая политика государства на рождаемость в Большеглушицком 
районе, а также по мере возможного связать эту ситуацию с динамикой пре-
ступности. 
Демографическая ситуация, воспроизводство населения, его состояние и 
динамика оцениваются: 1) по уровням рождаемости и смертности; 2) по разности 
между ними – уровню естественного прироста; 3) по двум дополнительным по-
казателям (но не менее важным, чем первые два) – уровню брачности (разводи-
мости) и состоянию половозрастной структуры, которая оказывает активное 
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влияние, как на состояние демографических процессов, так и на величину боль-
шинства демографических показателей. 
Демографическая ситуация в России в конце 20 века характеризова-
лась одновременным падением рождаемости и ростом смертности населения 
(так называемый «русский крест»). В настоящее время рождаемость медлен-
но растет, а смертность снижается, о чем свидетельствует «Отечественный 
прогноз», составленный Госкомстатом РФ и демографом Е. Андреевым, та-
ков: при сохранении существующей демографической ситуации в России 
население составит 2000 г. – 145,6 млн. человек; 2010 г. – 138,7; 2020 г. – 
131,2; 2030 г. – 121,1; 2040 г. – 108,3; 2050 г. – 93,8 млн. человек. Тем не ме-
нее депопуляция коренных народов России продолжается. 
Основной причиной депопуляции современной России является сни-
жение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства. Например, за 
1986-2001 гг. уровень воспроизводства населения России сократился в целом 
на 43,4%, в том числе на 43,395% — за счет снижения рождаемости, и на 
0,005% — за счет роста смертности1. Если принять общее снижение нетто-
коэффициента за 100%, то 99,9999% этого снижения обусловлено падением 
рождаемости, и лишь 0,0001% — ростом смертности. Современный рост ро-
ждаемости и рекордные значения коэффициента рождаемости очень далеки 
еще от необходимых для выживания страны 2,15-2,3 детей на 1 женщину за 
всю её жизнь. 
Многие специалисты отмечают, что попытка решить демографиче-
скую проблему быстро, одним махом, дает лишь временный и незначитель-
ный эффект. Система мотивации к созданию семьи и рождению детей – вещь 
сложная, и основана она не столько на экономических предпосылках, сколь-
ко на комплексе социальных и духовно-нравственных причин, формирование 
которых – дело не одного дня.  
Демографическая ситуация через демографическую политику тесно 
связана с социальной политикой государства. В 2005 году ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Федерации президент Российской 
Федерации В.В. Путин сказал, что «успех нашей политики во всех сферах 
жизни тесно связан с решением острейших демографических проблем, стоя-
щих перед страной» 
Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» преду-
смотрено направление средств материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий, на формирование накопительной части трудовой 
пенсии, на получение образования ребенком (детьми) в любом образователь-
ном учреждении на территории Российской Федерации. В связи с внесением 
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 937 изменений в «Пра-
вила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий» семьи могут направить средства материн-
ского капитала на строительство или реконструкцию жилого помещения без 
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привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на 
строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 
строительства. 
Из перечисленных законов и поправок можно сделать вывод, что Прави-
тельство РФ принимает меры по предотвращению демографического кризиса в 
стране. А как повлияли эти меры на повышение рождаемости в Большеглушицкой 
районе, я рассмотрю далее. 
Демографическая ситуация в Самарской области в целом отражает 
общероссийские характеристики. Уровень рождаемости (10%) и смертности 
(15,7%) в области соответствуют средним по округу значениям, в рейтинге 
регионов ПФО (приволжский федеральный округ) по этим показателям об-
ласть находится на 7-8-м местах.  
Между тем многие регионы уже не первый год занимаются реализаци-
ей собственных программ улучшения демографической ситуации. Не являет-
ся исключением и Самарская область, мощная социально-экономическая база 
которой позволяет комплексно решать проблему «народосбережения». 
Самарская область состоит из 27 административных районов, один из 
них это муниципальный район Большеглушицкий. Я родилась и живу в селе 
Большая Глушица и мне не безразлична судьба нашего района. Еще когда я 
училась в школе на уроке обществознания мы изучали демографическую си-
туация в стране, Самарской области и у меня возник вопрос: как обстоят дела 
у нас в районе? Я решила рассмотреть демографическую ситуацию нашего 
района на примере только рождаемости и смертности. Заведующая ЗАГС 
муниципального района Большеглушицкий И.А. Алексеева предоставила всю 
необходимую информацию. Демографическая ситуация в районе следую-
щая2: 
Годы  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Рождае-
мость  
200 163 186 196 213 222 179 199 208 219 231 247 
Смертность 355 315 342 275 299 315 327 330 331 318 309 314 
Из таблицы видно, что на протяжении 12 лет с 2003 г. смертность превы-
шала рождаемость. За анализируемый период количество населения уменьши-
лось на 1367 человек, и о естественном приросте речь при этом не шла. Но, изу-
чив демографическую политику государства, а именно стимулирование рождае-
мости – это материнский капитал, я предположила, что данная мера дала поло-
жительный результат. Действительно, рождаемость в районе в 2007 году увели-
чилась на 17 человек, а в 2008 году на 9 человек. В 2009 году идет снижение ро-
ждаемости на 43 человека, на это есть объективные причины. Это мировой эко-
номический кризис (его последствия я не рассматриваю в статье).  
По приведенным официальным цифрам можно сделать вывод о крайне 
неблагоприятной сложившейся ситуации и подтвердить прогноз о «старении 
нации». Также, по приведенным документам и статистике, мною был сделан 
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вывод, что с принятием федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» уровень рождаемости повысился. Данная мера увеличила количество 
родившихся детей в 2007-2008 годах. С 2009 по 2014 г. демографическая си-
туация в Большеглушицком районе характеризовалась низкой рождаемостью, 
повышенной смертностью, отрицательным естественным приростом населе-
ния. 
Современная демографическая ситуация в Большеглушицком районе 
характеризуется низкой рождаемостью, повышенной смертностью, отрица-
тельным естественным приростом населения. На мой взгляд, необходимо 
принять более радикальные меры по улучшению демографической ситуации 
в стране в целом. 
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СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА КАК ЦЕННОСТЬ ДЕМОКРАТИИ 
Понятие суверенитет длительное время было непосредственно связано 
с понятием суверен-властитель, которое в прошлом активно использовалось 
мыслителями для определения государства. В XIX в. считалось, что «над 
данной властью, которой принадлежит суверенитет, не должно стоять ника-
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